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(Acabará) FJDEL OE MORAGAS 
DUES CANÇONS MEDIEVALS 
INÈDITES 
p\esvENTLLANT-LEs del secular somni que, amb e) 
cap sota l'ala, ignorades o desconegudes han 
arribat fins a nosaltres, guardades al fons del 
monacal còdex d'on son t ranscr i tes , publiquem 
aqui amb joia dues Cançons de gentil virior, 
bell sentit i galana factura , per a que, liavent-se 
sortosament salvat dels vells temperis, sien des 
d'ara incorporades al nostrat t r esor de les ca t a -
lanes lletres medievals. 
El còdex d'on exhumem les dues poètiques 
composicions en qüestió, es un llibre en quart , 
en llatí, manuscrit sobre paper, amb caràcters , 
de diverses mans, del segle xiv, procedent de la 
biblioteca del monestir de San te s -Creus . 
Composen el MS. varietat de textes de ma-
teries històriques-literàries. A més enllà de la 
segona mitat del llibre, es troben les cançons, 
seguides l'una darrera l 'altra, sens espai que tes 
divideixi, com si talment fossen una sola compo-
sició; estan escrites al verso, en blanc, d 'un full 
on acaba (al recto) un text, començant al full 
següent altra text divers. 
Les dues cançons ocupen, per tant, una plana 
sencera, que al enquadernar-se el llibre seria 
aixequida, puix l'últim vers (cancò 2.a), tallat 
horizontalment pel bellmitj de les lletres, apenes 
pot llegirs-se. 
La primera de les dues cançons no du al f ront 
cap rotul ni titul; la segona està rotulada Cansó; 
algun que altra ve rs d 'ambdues té esmenes i pa-
raules titllades, essent les dues escri tes d'una 
mateixa mà, amb lletra del xiv segle. 
No hi consta nom d'autor ni n'hi ha cap indici. 
Podria suposar-se ésser aquestes cançons obra 
de copista o transcripció d'altri; les esmenes 
peró, i titlles fnn refusnr-ne la suposició. 
Creiem, doncs, qtie's t rac ta d 'obra original, 
del borrador autèntic del propi autor o poeta[ 
qui aprofi tant la plana en blanc del còdex, h'i 
apuntaria en moments de lleure i en esplai de 
l'esperit, les seves inspiracions que, després 
aniria afinant, titllant i esmenant fins a tenir-Ies 
a gus t . 
Ignorat i tol que 'ns sigui el nom del autor de 
aquestes dues cançons, la més senzilla lectura 
ens delata un esperit culte, dominador de la 
mètrica, del llenguatge i de la materia que canta. 
Son, en definitiva, dues composicions besso-
nes externa i internament, diferenciades, peró, 
pel caràcter amatori de la primera i pel sentit mo-
ral de la segona, corresponent-se una amb l'altra 
amb llur ideologia, formades cada una per t res 
es t rofes o quartetes, de set i vuit silabes la pri-
mera i de set versos aguts en les t res de la se-
gona, totes elles de aconsonan tado perfecte , 
apesar de rimar imperfectament les paraules: 
estrems, temps i sabens. 
Diriem que'ns sembla veure i sentir-hi, en 
doble esplai, el lirisme d'un monjo esmentant en 
es t rofes , des de la soletat monacal, l 'acomiada-
ment del mon que ha deixat, al dir en la primera 
cançó de sentit amatori: 
CANSÓ 1.' 
Yag men ben enamorat 
E an'grat de ma senyora 
Elatn dix viam honora 
quant delta prengui com ja t. 
Mu dansa 
Can f f i u absent de ma y mya 
ja mes senti tal dolor 
Ara se que nes amor 
que dabans no sebia. 
Alia 
Vag men trist desert e las 
he a ftab grat de ma senyora 
Etam dix viam bonora 
cant delta prengui comjat. 
En la segona cançó, de fort sentit moral, l 'anò-
nim autor sembla llençar-se ja amb vol desplegat 
a les altes contemplacions interiors d'una millor 
v i d a e n qual c a m í e s t r o b a i d e s de l qua l c a n t a 
a r d i d a m e n t : 
CANSÓ j?.* 
Be sse qaem f f a soportar 
he passar molts mals estrenis 
pero que s a vi es sa m par 
saper provehyr ab temps. 
Mudansa 
Provehyr en to millor 
per lo que sen deu seguir 
pensant Iesdevenidor 
f[aliment nons pot felir. 
Alia 
Puys lo seny me vol mostrar 
ta ear(r)era deis sabens 
per que saviessam par 
saper provehyr ab temps-
S ' h a u r à n o t a t e n l e s d u e s c a n ç o n s la g r a n s e -
g u r e f a t o r t o g r à f i c a u s a d a i l ' a j u s t e s a d e la d i c -
c ió a m b l ' i dea i n t e r n a q u e e n t r a n y e n . 
E l p o e t a , r e p r e n e n t l ' i d ea p r i m e r a ( d e l e s d u e s 
p r i m e r e s e s t r o f e s ) v a e s p l a n a n t - I a , e s p a n d i n t - l a 
( en l e s s e g o n e s ) i r e p t e g a n t - I a ( e n l e s t e s c e r e s 
e s t r o f e s ) a l f i n a l d e c a d ' u n a d e l e s c a n ç o n s , l e s 
q u a l s t e n e n e n t r e s i un c e r t p a r a r e l i s m e d e f o n s 
i d e e s t r u c t u r a , c o r r e s p o n e n t - s e u n a i a l t r a a m b 
l e s e s t r o f e s d e Mudansa í a m b l e s t e r c e r e s d e 
Y Alia, c o m o b e i n t a u n a m e n a d e e q u i v a l è n c i e s 
a r q u i t e c t u r a l d e p r e c e p t i v a . 
P e r a q u e s t e s n o t e s , q u e s o l s a p u n t e m , i pel 
c a r à c t e r i e s t i l l lur d e l e s d u e s c a n ; o n s — a q u i pu -
b l i c a d e s a m b la f i d e l i t a t o r t o g r à f i c a del m a n u s -
c r i t — c r e i e m q u e n o h a u r à s i g u t e n v à f e r - l e s 
c o n e i x e r , p e r tal d ' a u m e n t a r el b a g a t g e d e la 
n o s t r a e s c o l a t r o v a d o r e s c a , a m b l e s c o m p o s i -
c i o n s d e la qua l t e n e n t a n t m a r c a d a r e t i r a n ç a ¡ 
p a r e n t i u . 
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